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ВЛИЯНИЕ КУРСА »»ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ О 
ТВОРЧЕСТВА’»
НА РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ
The thesis present the role o f the cours: "the basis o f professional activities" in the 
development o f technical activities o f the students in engineering colleges.
В связи с изменившейся социально-экономической обстановкой в стране, 
необходимостью вывода из глубочайшего кризиса экономики перед образова­
тельными учреждениями возникла необходимость повышения эффективности 
обучения подрастающего поколения В этом плане особое место занимают уч­
реждения системы ПТО, повысить эффективность обучения в которых возмож­
но благодаря вовлечению учащейся молодежи в активную творческую деятель­
ность Ö связи с этим большой интерес представляет богатый исторический 
опыт развития технического творчества молодежи, накопленный в нашей стра­
не в 1960-80-х г В это время были созданы хорошие предпосылки для развития 
массового технического творчества учащейся молодежи.
Энтузиастами технического творчества (такими как Д.И. Ландо (Москва)), 
был разработан новый, нигде не предусмотренный учебный предмет "Основы 
профессионального творчества (ОПТ)". В результате введения курса ОПТ во 
всех без исключения случаях воспитанники ПТУ, занимающиеся в экснериме^ 
зальных группах, не только становились рационализаторами в своей профессии, 
но и значительно быстрее и качественнее усваивали знания! Курс ОПТ строился 
на заинтересованности учеников в творчестве и на эвристическом развитии это­
го интереса Учащимся давался для этог*о необходимый минимум теоретиче­
ских и справочных сведений.
Опыт творческой деятельности формировался на решении разнообразных 
конструкторско-технологических задач, связанных с содержанием и характером 
осваиваемой профессии На развитие технического мьшіления и воображения 
были нагщавлены и задачи, в ходе решения которых учащимся надо было про­
явить самостоятельность, творчество, су жалку. Например, учащимся предлага­
лось найти выход из ситуации, связанной с вывозом огромного камня из центра
города Каждый учащийся назвал свой вариант решения проблемы В результа­
те был выбран самый приемлемый: выкопать яму и опустить в нее камень.
Казалось бы, польза курса ОПТ очевидна, КПД высок, результаты много­
обещающие Но реальные производственные условия, в которых приходилось 
работать молодым инициативным людям, фактически не способствовали разви­
тию массового техническою творчества. Характерным является пример, когда к 
Д.И Ландо обратились инженеры ЗИЛа с просьбой разработать автоматическое 
устройство для сборки сальников. Учащиеся ПТУ сделали предложение: произ­
водить сборку сальников методом удара и протяжки. Это оказалось не только 
рацпредложением, но и изобретением. Оно могло бы дать большой экономиче­
ский эффект, освободило бы рабочих от ручной малопроизводительной опера­
ции Но перекосы в системе подачи заявки на изобретение, необходимость 
"пробивать” его, а также инертный производственный цикл завода, не приспо­
собленный к быстрому персстранванию работы оборудования, привели к тому, 
что данное изобретение так и осталось нереализованным.
Таким образом, хотя и был накоплен обширный теоретический и практиче­
ский опыт, связанный с развитием техническое»творчества, многие позитивные 
достижения, ценные идеи и предложения остались нереализованными. Поэтому 
я настоящее время существует необходимость глубокого анализа хода развития, 
основных направлений, содержания технического творчества молодежи, выяв­
ления внутренних закономерностей этого развития, а трюке перспектив его 
дальнейшего функционирования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ
Here is the view o f the evaluation questions' and correction o f the quality of 
teaching during the monitoring process in the college solution
Вопросы объективной оценки качества педагогической деятельности вол­
нуют всех, и оценивание -  тема, которую преподаватели и все педагогические 
работники могут обсуждать бесконечно, и у каждого найдется дельное предло­
